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• Lernumgebungen der Zukunft
• Tencompetence
E-Learning für Lebenslanges Lernen ?
Heterogene 
Lernumgebungen
Tendenz zu einer Lösung 








E-Learning für Lebenslanges Lernen ?
Daniel Schneider, Uni Genf
Lernnetzwerke (Koper & Sloep 2003)
“A learning network connects actors, humans as well as agents, institutions 
and learning resources which are organized in competence 
development programs. Information and communication technologies




“Social software is simply 
software that humans 
create to ease 
contacting each other. 
Importantly, the 
software doesn't control 
the connection, just like 
the road network 
doesn't control how or 
why merchants in 

















1. Persönliche Kommentare: Regelmäßig aktualisiert, werden in 
Rückwärts-Chronologie präsentiert
2. Micro-Content: Kleine (persönliche) Contenteinheiten mit sehr
starken Vernetzungen und Verlinkung
3. Archiv: Re-Organisation von Inhalten, automatisch archiviert nach
Datum: Tag, (Kalender), Monat, Jahr.
4. Trackback: Weblog B bezieht sich auf Weblog A (= zitiert) and 
informiert Weblog A über dieses Zitat. Weblog A generiert einen
Link and zeigt einen Teil des Textes von Weblog B.
5. Syndikation: Ein RSS Feed (= eine Datei in einem speziellen XML-
Format) kann automatisch von RSS-Readern gelesen werden. Man 
kann RSS Feed abonnieren und diese in andere Seiten einbauen. 





• Weblogs als prozess- und produktorientierte
elektronische Portfolios für das lebenslange
Lernen
– Externalisierung/Dokumentation von 
Lernfortschritten oder auch Lernhindernissen












• Visualisierung von 
individuellen 
Wissensstrukturen
• Erweiterbare Texte mit 
Versionierung
Knowledge Base
• Repositorium für 
Wissensbestände z.B. 





Weitere Beispiele (siehe 
Klampfer 2005)
• Wiki Based Brainstorming
• Projektmanagement
• WikiWeb-Quests
Vergleich Weblogs & Wikis Vergleich Weblogs & Wikis
The blogosphere is the magic that happens above blogs — the blogosphere is a 
community that might produce a work. Whereas a wiki is a work that might








• Integrated Project FP 6 European Union
• 13 Partner
• Ziel:
– Entwicklung einer open-source, standard-
basierten, service-orientierten Infrastruktur für 
die lebenslange Kompetenzentwicklung in 
Lernnetzwerken
Introducing...Tencompetence
• Weitere Informationen zum Projekt:
http://www.tencompetence.org




Introducing...Tencompetence Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit
http://blog.marcokalz.de
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